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Uno de los grandes acontecimientos que para la documentación musical ha sucedido en 
nuestro país ha sido, sin duda alguna, la celebración del 18ª Congreso de IAML (International 
Association of Music Libraries, Archives and Documentatio Centers) durante 1998. . AEDOM 
(Asociación Española de Documentación Musical, rama española de IAML), consiguió pasar 
con muy buena nota la tarea de organizarlo. En las cuatro décadas de vida de IAML ésta ha 
sido la primera vez en que se ha celebrado uno de sus congresos en España. Una parte 
importantísima de ese congreso fue la presencia de comunicaciones españolas y también 
hispanoamericanas. Era necesario que se dieran a conocer a toda la comunidad de 
profesionales y, el volumen aquí reseñado cumple este objetivo. Se presentan 27 
comunicaciones, 5 de ellas de contenido hispanoamericano y, las 22 restantes centradas en 
España. La diversidad de temas cubre la mayoría de los aspectos de la documentación 
musical. De su lectura puede obtenerse una visión global de la documentación musical del 
s.XIX en España e Hispanoamérica (concretamente de Argentina, Colombia, México, Cuba y 
Venezuela).  
Las colaboraciones españolas son muy variadas, desde un panorama general de las bases de 
datos musicales en España, la  
presentación del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, la situación actual de 
las bibliotecas de conservatorios y escuelas de música, o la descripción de las colecciones 
musicales de diversas bibliotecas. 
Como menciona Pam Thompson (presidenta de IAML) en la presentación de esta obra, "la 
oportunidad de aprender tanto del patrimonio musical y de los editores y bibliotecas de música 
en España, fue única y para muchos de nosotros verdaderamente inesperada". Con seguridad 
también será de este modo para muchos bibliotecarios y musicólogos de nuestro país, no 
demasiado acostumbrados a tener obras como la aquí presentada  
 
